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Opération préventive de diagnostic (2010)
Patrice Nowicki
1 L’évaluation  archéologique  réalisée  rue  des  Pommes  d’Or  à  Châtenois-les-Forges
(Territoire de Belfort) aura permis de confirmer une implantation gallo-romaine sur le
territoire communal, hormis une voie déjà connue.
2 Il s’agit d’un aménagement de drainage observé sur 14 m de longueur, 11 m de largeur
et présentant une profondeur de 0,60 m maximale. La structure, qui apparaît sous le
niveau de terre végétale, est constituée de blocs calcaires, tuiles romaines et graviers,
servant à assainir la zone la plus basse de la parcelle.
3 À cet aménagement peut être associé un petit chemin, contigu, permettant d’éviter la
zone humide. Aperçu également sous le niveau de terre végétale,  il  est composé de
cailloutis grossiers dans une matrice limono-argileuse.
4 Quelques fosses contemporaines ont aussi été identifiées.
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